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La Memoria Económica Anual del ejercicio 2009 incluye los resultados evolutivos hasta el curso 
académico 2009/10, así como los datos relativos a la actividad desarrollada en el ejercicio 
2009. Esta Memoria, según el artículo 171.1 de los Estatutos, es el documento que sirve para 
rendir cuentas de la ejecución del presupuesto ante los órganos competentes y ante la 
comunidad universitaria. 
  
Desde nuestra condición de servicio público, cada año ofrecemos estudios y servicios que 
forman profesionales con un grado muy alto de experiencia práctica, sin olvidar su formación 
como ciudadanos críticos que asuman la responsabilidad de contribuir a un mundo más justo y 
solidario. Cabe señalar  que durante 2009 se acometen o continúan realizando acciones 
estratégicas dirigidas a: 
 
 
• Participación activa en la creación de un Espacio Europeo de Educación Superior 
con la implantación de Grados y Postgrados Oficiales. 
 
• Implantación desde el curso 2008/09 del Sistema de Garantía Interna de Calidad 
(SGICGIC-UC3M) cuyo diseño ha sido valorado positivamente por la ANECA 
(feb.2009).   
 
• Cumplimiento de objetivos previstos en los Contratos-Programa firmados con la 
Comunidad de Madrid, dirigidos a potenciar los niveles de calidad en las 
enseñanzas, la investigación y la gestión. 
 
• Fomento de un entorno sostenible donde el respeto al medio ambiente y la 
solidaridad son valores fundamentales que iremos mejorando para intentar 













Estructura del documento: 
 
En el documento se pueden distinguir las siguientes partes fundamentales que incluyen las 
que  dispone el artículo 171 de los  Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid: 
  
• La liquidación definitiva del ejercicio: 
- Liquidación del presupuesto. 
- Informe de auditoría y cuentas anuales 
 
• La situación patrimonial. 
• La gestión de los recursos. 
 
 
Estos apartados se desarrollan en dos volúmenes. En el volumen I se recogen los dos primeros 
puntos y en el volumen II, la gestión de los recursos. En la liquidación del presupuesto, se 
detalla el resultado presupuestario del ejercicio y las principales características de la actividad 
económica y financiera, incluyendo para facilitar la comprensión, evolución en el tiempo e 
indicadores, tanto económicos como de principales magnitudes descriptivas de la actividad. 
Asimismo, se incluyen el balance de situación y la cuenta de resultado.También se incor-
pora, al igual que en el ejercicio anterior, el resultado de los indicadores básicos del Modelo 
de Financiación de las Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid.  
 
 
En el volumen II sobre la gestión de los recursos, la información se presenta desglosada por 
las principales unidades de gestión organizativas de la institución, contemplándose dentro de 
cada una de ellas los siguientes aspectos:  
 
1. Composición de la Unidad. 
2. Presupuesto asignado y su ejecución.  
3. Servicios encomendados. 
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LIQUIDACIÓN DEL EJERCICIO  
 
 
En el ejercicio 2006 se comenzó a aplicar el “Modelo de Financiación de las Universidades Públicas 
de la Comunidad de Madrid” que abarca el escenario presupuestario 2006-2010. Este hecho ha 
supuesto el establecimiento de un nuevo marco de financiación en las Universidades Públicas de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. 
En el ejercicio 2009 se ha aplicado el modelo dando como resultado para nuestra Universidad una 
financiación básica de 87,6.- millones de euros. Este resultado que se obtiene a partir de los valores 
alcanzados en los indicadores definidos en el modelo de las seis Universidades Públicas de Madrid, ha 
supuesto un incremento del 0,08 % respecto a 2008.  
 
Los Valores básicos del modelo en las seis Universidades Públicas de la CAM han sido los siguientes: 
 
NÚMERO DE CRÉDITOS MATRICULADOS Y ALUMNOS EQUIVALENTES: 
 
Ex. Cf. Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s Crts. ETC´s
1.062.892,0 16.352,2 1.789.861,0 27.536,3 1.204.422,0 18.529,6 4.133.035,0 63.585,2 2.418.903,0 37.213,9 1.133.559,0 17.439,4 11.742.672,0 180.656,5
1.112.243,3 17.111,4 1.807.053,5 27.800,8 1.229.426,0 18.914,2 4.250.028,0 65.385,0 2.342.612,5 36.040,2 1.306.704,7 20.103,1 12.048.068,0 185.354,9
1.116.968,4 17.184,1 1.776.131,5 27.325,1 1.214.532,0 18.685,1 4.504.183,7 69.295,1 2.342.714,0 36.041,8 1.483.273,4 22.819,6 12.437.802,9 191.350,8
UPM URJC TOTAL
2009






RESULTADO DE LA ACTIVIDAD INVESTIGADORA EQUIVALENTE (valores medios): 
 
ALCALÁ AUTÓNOMA CARLOS III COMPLUTENSE POLITÉCNICA URJC
Año %AI %AI %AI %AI %AI %AI %AIM
2007 86,22% 138,25% 138,71% 88,00% 76,65% 79,88% 100,00%
2008 89,60% 126,02% 136,09% 86,89% 70,78% 96,75% 100,00%





INDICADORES SOBRE OBJETIVOS: 
 
UAH UAM UCIIIM UCM UPM URJC Media
Datos 2007 38,36% 41,58% 38,57% 43,55% 40,25% 38,02% 40,05%
Datos 2008 39,96% 48,74% 42,73% 45,27% 44,53% 46,49% 44,62%
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EJECUCION DEL PRESUPUESTO 2009 
 
 
El presupuesto definitivo de 2009 ha alcanzado una cifra de 197,41 millones de euros, incluyendo el 
presupuesto inicial y las modificaciones posteriores 1 2. 
 
 
Ejecución Presupuesto (M€) 2009 2008 2007 % 09/07 
Presupuesto Inicial 174,54 175,93 158,04 10,44% 
Modificaciones presupuestarias. 
Remanente libre. 
1,26 1,68 2,97 -57,58% 
Modificaciones presupuestarias. 
Remanente específico. 
21,61 30,84 19,0 13,74% 
TOTAL 197,41 208,45 180,01 9,67% 
 
 
Las modificaciones presupuestarias más significativas correspondieron a gastos en inversiones (7,1 M€ 
correspondientes básicamente al saldo pendiente de ejecutar de la Fase I del edificio Fase I del Parque 
Tecnológico y a los 3 M€ Ingresados por la subvención del Campus de Excelencia), al Programa de 
















GASTOS 197.409.291,29 164.780.204,27 83,47% 208.446.002,22 170.321.024,83 
Gastos 
Corrientes 
143.872.581,28 132.323.226,95 91,97% 142.551.436,95 124.080.962,10 
Gastos de 
Capital 
52.999.530,01 32.057.555,44 60,00% 57.652.185,27 38.129.995,41 
Gastos 
Financieros 
537.180,00 399.421,88 74,00% 8.242.380,00 8.110.067,32 
INGRESOS 197.409.291,29 170.269.166,27 86,25% 208.446.002,22 176.268.367,63 
Ingresos 
Corrientes 
133.867.371,96 131.867.012,30 98,51% 130.597.156,22 129.322.935,64 
Ingresos de 
Capital 
24.310.300,34 41.683.500,12 171,46% 30.117.354,00 37.163.187,43 
Operaciones 
Financieras 





A continuación se explica la ejecución de los capítulos principales de Gastos e Ingresos.  
                                                           
1 A lo largo de todo el documento se incluyen los conceptos similares de la liquidación de los presupuestos de 2008 y 2007, a efectos 
comparativos. 
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1.- EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS DE GASTOS:  
 
 
1.1.- Principales Capítulos de Gastos Corrientes: 
 
 
Capítulo I, Gastos de Personal.- 
 





2008 2007 %09/07 
Ejecución 93,10 97,84% 85,46 77,92 19,48% 
Saldo no comprometido 2,05 2,15% 7,29 2,93 -30,03% 
TOTAL capítulo 95,15 100,00% 92,75 80,85 17,69% 
 
 
Ejecución de Capítulo I por 
bloques 
2009 2008 2007 
PDI 99,20% 94,51% 98,1% 
PAS 100% 94,58% 97% 
 
El saldo no comprometido de 2,05 M€ es consecuencia de: 
 
- Ejecución del 99,20% del crédito correspondiente al personal docente e investigador según 
el modelo de reparto de las plantillas de personal de los Departamentos.  
 












2008 2007 % 09/07 
Ejecución 30,53 77,98% 31,81 31,52 -3,14% 
Saldo no 
comprometido 
8,62 22,02% 9,44 7,36 
17,12% 
TOTAL 39,15 100% 41,25 38,88 0,69% 
 
 
La  ejecución de este capítulo ha sido inferior a la del año 2008 en un 4,02%. La no ejecución (8,62 M€) 
corresponde principalmente a saldos del programa de Postgrado con 3,97 M€, al programa de 
Profesorado y Departamentos con 1,4 M€, al programa de investigación con 1,05 M€, y al programa de 
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Capítulo II. Importes más significativos por conceptos de gasto. 
 2009 2008 2007 %09/07 
Limpieza 3,68 M€ 3,98 M€ 4,11 M€ -10,46% 
Trabajos de Empresas 3,37 M€ 3,78 M€ 3,7 M€ -8,92% 
Electricidad 2,17 M€ 1,85 M€ 1,79 M€ 21,23% 
Reuniones y conferencias 
(incluidos viajes) 
1,33 M€ 1,70 M€ 1,5 M€ -11,33% 
Seguridad 1,55 M€ 1,44 M€ 1,46 M€ 6,16% 
Mantenimiento de SW y 
Audiovisuales 
1,06 M€ 1,31 M€ 1,38 M€ -23,19% 
Publicidad 0,90 M€ 1,27 M€ 0,83 M€ 8,43% 
Teléfonos 0,71 M€ 0,87 M€ 0,77 M€ -7,79% 
Gas 0,81 M€ 0,83 M€ 0,75 M€ 8,00% 
 
Dentro del concepto “Trabajos en Empresas” (3,37 M€ en 2009), los importes más significativos han sido: 
 
 2009 2008 2007 %09/07 
Mantenimiento y empresas de 
colaboración informática. 
0,65 M€ 1,07 M€ 1,20 -45,83% 
Empresas colaboración ESES 0,27 M€ 0,26 M€ 
1,10 -36,36% Empresas colaboración Aula 
Artes 
0,43 M€ 0,74 M€ 
Colaboraciones Estudio Jurídico 0,24 M€ 0,40 M€ 0,50 -52,00% 
Dirección (Marketing, 
Auditoría) 
0,34 M€ 0,35 M€ 0,34 0,00 % 
Empresas colaboración OTRI y 
PCyT 
0,11 M€ 0,28 M€ 0,28 -60,71% 
C.E.I. 0,10 M€ --- --- --- 
Sº Comunicación, Laboratorios, 
Sº Grado, Biblioteca 
0,47 M€ 0.42 M€ 
0,28 
--- 
Otras empresas 0,76 M€ 0,26 M€ 67,86% 
TOTAL 3,37 M€ 3,78 M€ 3,70 -8,92% 
 
Capítulo IV, Becas y Ayudas (Transferencias Corrientes).- 
 





2008 2007 % 09/07 
Ejecución 8,46 90,58% 6,77 6,15 37,56% 
Saldo no 
comprometido 
0,88 9,42% 1,71 1,55 -43,23% 
TOTAL 9,34 100% 8,49 7,70 21,30% 
 
 
Este capítulo ha registrado un incremento de un 25,13% de ejecución con respecto al año 2008, si bien algunas 
partidas están cofinanciadas. Destacan las becas y ayudas a la movilidad Internacional con un considerable 
incremento (gran parte de él cofinanciado) así como la partida de ayudas-subvenciones que contiene el convenio 
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1.2.- Principales Capítulos de Gastos de Capital: 
 
Capítulo VI, Inversiones reales.- 
 
Ejecución de 
Capítulo VI (M€) 
2009 
% de ejecución 
2009 
2008 2007 % 09/07 
Presupuesto total 52,70  57,50 52,06 1,23% 
Ejecución 31,76 60,27% 37,98 37,09 -14,37% 
 
 
Principales bloques en la ejecución de Capítulo VI 
 2009 2008 2007 
Actividades de I+D+I 23,13 M€ 20,89 M€ 19,1 M€ 
Edificios de obra nueva 1,82 M€ 6,01 M€ 7,6 M€ 
Mantenimiento de edificios 1,91 M€ 3,47 M€ 4,8 M€ 
Informática 1,52 M€ 2,80 M€ 2,1 M€ 
Biblioteca 1,65 M€ 2,00 M€ 1,9 M€ 
Laboratorios 0,68 M€ 1,03 M€ 0,78 M€ 
Equipamiento y Mobiliario 1,05 M€ 1,78 M€ 0,81 M€ 
TOTAL 31,76 M€ 37,98 M€ 37,09 M€ 
 
 
Dentro del concepto “Actividad de I+D+I” (23,13 M€ en 2009), es conveniente especificar: 
 
Conceptos 2009 2008 2007 
Gastos PDI Funcionario 3,70 M€ 3,76 M€ 3,69 M€ 
Gastos Otro Personal y otros gastos 12,99 M€ 11,26 M€ 9,41 M€ 
Mobiliario y equipos técnicos 3,06 M€ 3,3 M€ 3,5 M€ 
Servicios contratados 3,27 M€ 2,5 M€ 2,4 M€ 
Otros 0,11M€ 0,1 M€ 0,1 M€ 
TOTAL 23,13 M€ 20,8 M€ 19,1 M€ 
 
 
Por otra parte, en el concepto “Edificios de obra nueva” 1,82 M€, destaca la ejecución de 1,52 
M€ en la Fase I del edificio del Parque Científico y Tecnológico, así como el inicio de los 
expedientes previos del edificio 18 de Getafe por 0,29 M€. 
 
 
En general en este ejercicio se han reducido las cifras de inversiones con respecto a las de 2008 
tal y como estaba previsto en el presupuesto aprobado para 2009, si bien hay que destacar el 
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2.- EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS DE INGRESOS:  
 
2.1.- Principales Capítulos de Ingresos Corrientes:  
 
Capítulo III, Tasas y Otros Ingresos.- 
 
Ejecución de Capítulo 
III (M€) 
2009 
% de ejecución 
2009 
2008 2007 % 09/07 
Presupuesto final 24,75  23,20 22,02 12,40% 
Ejecución 25,34 102,39% 22,04 23,75 6,69% 
 
Los ingresos correspondientes al Capítulo III de matrículas y otros precios públicos, agrupan tanto los 
precios académicos como la compensación por becas que realiza el Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
Detalle de la ejecución de Capítulo 
III (M€) 
2009 
En relación con la 
previsión 2009 
2008 2007 
Matrículas de grado, 1º, 2º y 3º ciclo 16,60 +0,69 14,47 14,04 
Matrículas de másteres propios 5,48 -0,77 4,79 5,06 
Otros ingresos 3,26 - 2,78 4,65 
TOTAL 25,34 +0,59 22,04 23,75 
 
 
Capítulo IV, Transferencias y Subvenciones Corrientes.- 
 
Ejecución de Capítulo 
IV (M€) 
2009 
% de ejecución 
2009 
2008 2007 % 09/07 
Presupuesto final 104,98  104,36 94,06 11,61% 
Ejecución 104,70 99,73% 103,19 97,72 7,14% 
 
De los 104,70 M€ ejecutados, 95,77 M€ procedieron de la Comunidad de Madrid (un 91,47%).  
 
En su conjunto, el capítulo IV cubre las previsiones iniciales aprobadas en el Presupuesto. 
 
Capítulo V, Ingresos Patrimoniales.- 
 
Ejecución de Capítulo V 
(M€) 
2009 
% de ejecución 
2009 
2008 2007 %09/07 
Presupuesto final 4,14  3,03 2,58 60,47% 
Ejecución 1,82 44,15% 4,09 3,11 -41,48% 
 
 
Detalle de la ejecución de Capítulo V (M€) 2009 2008 2007 
Ingresos financieros 0,90 3,26 2,34 
Alquileres 0,66 0,57 0,45 
Concesiones 0,26 0,26 0,32 
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2.2.- Principales Capítulos de Ingresos de Capital 
 
Capítulo VII, Transferencias de Capital.- 
 
Son transferencias destinadas a Inversiones y a Investigación. 
 
Ejecución de Capítulo 
VII (M€) 
2009 
% de ejecución 
2009 
2008 2007 % 09/07 
Presupuesto final 24,31  30,17 26,51 -8,30% 
Ejecución 41,68 171,45% 37,26 34,31 21,48% 
 
A pesar del recorte por parte de la Comunidad de Madrid, se ha conseguido una ejecución de 17,37 M€ superior a 
las previsiones iniciales debido principalmente al exceso de financiación sobre lo previsto en actividades de I+D+I, a 
los ingresos específicos de la Comunidad de Madrid sobre el convenio de colaboración para la mejora del Campus 
Universitario por 5,4 M€, y a la subvención de la convocatoria de Campus de Excelencia Internacional por 3 M€, no 
previstas inicialmente. 
 
Detalle de la Ejecución de Capítulo VII (M€) 2009 2008 2007 
INVERSIONES:    
Comunidad de Madrid 10,1 4,5 11,43 
Ministerio Ciencia e Innovación – CEI 3,0 --- --- 
INVESTIGACIÓN:    
Empresas Privadas 7,91 7,4 6,4 
MEC 7,59 5,8 5,4 
U.E. 4,69 2,8 4,71 
Comunidad de Madrid 2,29 2,7 2,27 
OOAA 1,81 2,6 3,2 
Otros Ministerios 0,54 1,7 0,9 
 
Se ha incrementado el saldo específico de actividades gestionadas en Servicio de Investigación dentro de la clave 
AAEX en 5,76 M€ respecto al año 2008, debido fundamentalmente al incremento de los ingresos reconocidos de las 
actividades de I+D+I. 
 
Capítulo VIII, Activos Financieros (Remanentes presupuestados).- 
 
Ejecución de Capítulo VIII 
(M€) 
2009 
% de ejecución 
2009 
2008 2007 
Presupuesto final 37,65  44,68 31,4 
Ejecución 0,06 0,16% 6,05 0,05 
 
En este capítulo de ingresos se han contabilizado sólo las devoluciones de anticipos al personal. 
 
Capítulo IX, Pasivos Financieros.- 
 
Ejecución de Capítulo IX 
(M€) 
2009 
% de ejecución 
2009 
2008 2007 
Presupuesto final 1,57  3,15 3,45 
Ejecución -3,34 -212,02% 3,73 5,61 
 




















PRESUPUESTO DEL AÑO POR CAPITULOS Y SUS MODIFICACIONES
 
(A) (B)
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO.INICIAL MODIFIC. PTO.DEFIN. % B/A % DISTR.
                                                                                             
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL...................... 94.700.000,00 451.170,07 95.151.170,07 0,48% 66,14%
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV....... 31.290.540,00 7.859.606,28 39.150.146,28 25,12% 27,21%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS................... 64.000,00 162.935,71 226.935,71 254,59% 0,16%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES.......... 7.000.520,00 2.343.809,22 9.344.329,22 33,48% 6,49%
     
                       
TOTAL GASTOS CORRIENTES........................... 133.055.060,00 10.817.521,28 143.872.581,28 8,13% 100,00%
     
                        
CAPITULO VI  : INVERSIONES REALES.................. 40.660.780,00 12.041.750,01 52.702.530,01 29,62%
CAPITULO VII  : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.................. 284.000,00 13.000,00 297.000,00 ---
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS... 207.180,00 0,00 207.180,00 0,00%
CAPITULO IX:   PASIVOS FINANCIEROS...    330.000,00 0,00 330.000,00
   
 
TOTAL GASTOS CAPITAL 41.481.960,00 12.054.750,01 53.536.710,01 29,06%
                                  
                                                                 
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 174.537.020,00 22.872.271,29 197.409.291,29 13,10%
                                  
                                                                
(A) (B)
PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.INICIAL MODIFIC. PTO.DEFIN. % B/A % DISTR.
                                  
                                                                         
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS................. 23.970.090,00 775.155,51 24.745.245,51 3,23% 18,48%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES................101.414.690,00 3.565.536,45 104.980.226,45 3,52% 78,42%
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS........... 4.081.900,00 60.000,00 4.141.900,00 1,47% 3,09%
                            
TOTAL INGRESOS CORRIENTES........................... 129.466.680,00 4.400.691,96 133.867.371,96 3,40% 100,00%
     
                                
CAPITULO VI : VENTAS DE SOLARES.................. 0,00 0,00 0,00 ---  
CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL...................21.154.890,00 3.155.410,34 24.310.300,34 14,92%  
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS (REMANENTE)..................22 340 130,00 15.316.168,99 37.656.298,99 68,56%
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS 1.575.320,00 0,00 1.575.320,00 ---
                                
                                                                 
TOTAL INGRESOS CAPITAL 45.070.340,00 18.471.579,33 63.541.919,33 40,98%
                                  
                                                                
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 174.537.020,00 22.872.271,29 197.409.291,29 13,10%













PRESUPUESTO POR CAPITULOS                                  ESTADO DE EJECUCIÓN
  
( A ) ( B ) ( C )
PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES PTO. DEFIN. COMPROMETIDO OBLIG.R.NETAS % B/A % C/B
            
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL...................... 95.151.170,07 93.099.557,19 93.083.253,63 97,84% 99,98%
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV....... 39.150.146,28 30.530.522,81 28.708.995,79 77,98% 94,03%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS................... 226.935,71 226.753,95 226.753,95 99,92% 100,00%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES.......... 9.344.329,22 8.466.393,00 8.426.389,83 90,60% 99,53%
     
    
TOTAL GASTOS CORRIENTES........................... 143.872.581,28 132.323.226,95 130.445.393,20 91,97% 98,58%
         
CAPITULO VI  : INVERSIONES REALES.................. 52.702.530,01 31.763.350,87 30.545.740,79 60,27% 96,17%
CAPITULO VII  : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL.................. 297.000,00 294.204,57 294.204,57 99,06% 100,00%
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS... ... 207.180,00 71.109,00 71.109,00 34,32% 100,00%
CAPITULO IX:   PASIVOS FINANCIEROS... ... 330.000,00 328.312,88 328.312,88 99,49% 100,00%
TOTAL GASTOS CAPITAL................................ 53.536.710,01 32.456.977,32 31.239.367,24 60,63% 96,25%
              
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS....................................197 409 291,29 164.780.204,27 161.684.760,44 83,47% 98,12%
            
 
(A) (B)  
PRESUPUESTOS CERRADOS DE GASTOS SALDO INICIAL PAGADO PENDIENTE % B/A  
            
OBLIGACIONES CERRADOS 2.668.479,55 2.654.479,37 14.000,18 99,48%
TOTAL PRESUPUESTOS CERRADOS....................................2 668 479,55 2.654.479,37 14.000,18 99,48%  
           
( A ) ( B ) ( C )
PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES PTO. DEFIN. D.RECONOC. INGRESOS % B/A % C/B
           
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS................. 24.745.245,51 25.336.325,34 22.920.144,64 102,39% 90,46%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES................104.980.226,45 104.702.105,35 102.674.938,33 99,74% 98,06%
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS........... 4.141.900,00 1.828.581,61 1.672.116,50 44,15% 91,44%
            
TOTAL INGRESOS CORRIENTES........................... 133.867.371,96 131.867.012,30 127.267.199,47 98,51% 96,51%
          
CAPITULO VI : VENTA DE SOLARES................... 0,00 0,00 0,00    ---    ---
CAPITULO VII : TRANSFERENCIAS DE CAPITAL...................24.310.300,34 41.683.500,12 37.031.816,22 171,46% 88,84%
CAPITULO VIII: ACTIVOS FINANCIEROS (REMANENTE)..................37 656 298,99 58.653,85 58.653,85 0,16% 100,00%
CAPITULO IX: PASIVOS FINANCIEROS................. 1.575.320,00 -3.340.000,00 -3.340.000,00    --- 100,00%
      
      
TOTAL INGRESOS CAPITAL............................... 63.541.919,33 38.402.153,97 33.750.470,07 60,44% 87,89%
           
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS............................197 409.291,29 170.269.166,27 161.017.669,54 86,25% 94,57%
              
  
(A)* (B)  
PRESUPUESTOS CERRADOS DE INGRESOS SALDO INICIAL INGRESADO PENDIENTE % B/A  
              
DERECHOS CERRADOS.......................... 19.995.699,73 11.107.114,68 8.888.585,05 55,55%  
      














EVOLUCION DE LA DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO CORRIENTE (millones de euros)
 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS PTO.05 % PTO.06 % PTO.07 % PTO.08 % PTO.09 %
                          
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL 69 63,27% 74 63,22% 81 63,75% 93 65,10% 95 66,25%
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 33 30,26% 36 30,76% 39 30,70% 41 28,95% 39 27,26%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS 0 0,05% 0 0,04% 0 0,04% 0 0,05% 0 0,01%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7 6,42% 7 5,98% 7 5,51% 8 5,90% 9 6,48%
                                    
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES....................................109 100,00% 117 100,00% 127 100,00% 142 100,00% 144 100,00%
                                     
PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.05 % PTO.06 % PTO.07 % PTO.08 % PTO.09 %
                                                                             
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS 20 19,05% 22 19,47% 22 18,41% 23 17,77% 25 18,49%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84 80,00% 89 78,76% 94 79,39% 104 79,93% 105 78,42%
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS 1 0,95% 2 1,77% 3 2,20% 3 2,30% 4 3,09%
                                                                            
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES............................105 100,00% 113 100,00% 118 100,00% 131 100,00% 134 100,00%
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 EVOLUCION DEL % DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEFINITIVO CORRIENTE
 
 
PRESUPUESTO DE GASTOS  %EJEC.04 %EJEC.05 %EJEC.06 %EJEC.07 %EJEC.08 %EJEC.09
   
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL 88,64% 92,56% 94,96% 96,37% 94,58% 97,84%
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 84,25% 81,75% 79,50% 79,87% 77,10% 77,98%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS 88,43% 80,87% 89,14% 94,29% 84,21% 99,92%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,81% 78,42% 79,78% 79,85% 79,77% 90,60%
                                                  
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 87,05% 88,38% 89,27% 90,34% 90,34% 91,97%
                                            
 
PRESUPUESTO DE INGRESOS  %EJEC.04 %EJEC.05 %EJEC.06 %EJEC.07 %EJEC.08 %EJEC.09
                                                 
 
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS 108,60% 102,03% 108,74% 107,88% 94,99% 102,39%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 102,94% 96,66% 101,29% 103,90% 98,88% 99,74%
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS 111,39% 113,98% 114,56% 120,78% 134,87% 44,15%
                                                  
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES 104,18% 97,93% 102,98% 105,01% 99,02% 98,51%
                                                                                                          


















COMPARACIÓN DEL % DE EJECUCIÓN DE LOS GASTOS E INGRESOS CORRIENTES
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES


















PRESUPUESTO DE GASTOS PTO.05 %05/04 PTO.06 %06/05 PTO.07 %07/06 PTO.08 %08/07 PTO.09 %09/08
                                
CAPITULO I   : GASTOS DE PERSONAL 64 15,33% 70 10,00% 78 10,65% 85 9,68% 93 8,95%
CAPITULO II  : GASTOS EN BIENES C. Y SERV. 27 2,16% 29 5,93% 31 8,29% 32 2,68% 31 -3,99%
CAPITULO III : GASTOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 0,00% 0 -6,67% 0 38,10% 0 279,31%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5 12,49% 6 16,00% 6 5,17% 7 10,98% 8 24,96%
                                                                           
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS CORRIENTES 96 11,15% 105 9,16% 115 9,70% 124 7,87% 132 6,64%
                                                                           
CAPITULO VI  : INVERSIONES 18 50,00% 19 3,83% 18 -3,26% 17 -5,48% 9 -49,50%
CAPITULO VI  : INVESTIGACIÓN 13 8,33% 16 24,62% 19 17,28% 21 9,95% 23 10,72%
CAPITULO VII: TRANSF.CAPITAL 0 0,00% 0 -88,76% 0 41,00% 0 5,67% 0
CAPITULO VIII: ACTIV.FINANCIEROS 0 0,00% 6 0 8 - 0 -99,12%
CAPITULO IX: PASIVOS.FINANCIEROS 0 - 0 - 0 - 0 0 255,56%
TOTAL PTO. CAPITAL Y FINANCIERO 31 28,90% 41 31,37% 37 -9,35% 46 23,83% 32 -29,55%
TOTAL PRESUPUESTO 127 15,03% 146 14,61% 152 4,34% 170 11,77% 165 -3,16%
*Gasto comprometido.
PRESUPUESTO DE INGRESOS PTO.05 %05/04 PTO.06 %06/05 PTO.07 %07/06 PTO.08 %08/07 PTO.09 %09/08
                                                                           
CAPITULO III : TASAS Y OTROS INGRESOS 21 0,00% 24 14,32% 24 0,00% 22 -7,16% 25 14,98%
CAPITULO IV  : TRANSFERENCIAS CORRIENTES 81 5,19% 90 10,88% 98 9,12% 103 5,30% 105 1,48%
CAPITULO V   : INGRESOS FINANCIEROS 1 0,00% 2 135,00% 3 31,06% 4 32,79% 2 -55,50%
                                                       
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS CORRIENTES 103 4,05% 116 12,78% 125 7,70% 129 3,61% 132 1,98%
CAPITULO VI :  CAPITAL 0 0 0 0 0
CAPITULO VII : TRANSF.CAPITAL 24 -3,14% 31 28,63% 35 11,76% 37 7,71% 42 12,16%
CAPITULO VIII: ACTIVOS.FINANCIEROS 0 0,00% 0 51,52% 0 0,00% 6 0 -99,18%
CAPITULO IX  : PASIVOS FINANCIEROS 0 0,00% 0 5 4 -31,00% -3 -189,47%
TOTAL PRESUPUESTO CAPITAL y FINANCIERO 25 -3,06% 31 26,86% 40 28,89% 47 17,41% 39 -18,15%
TOTAL PRESUPUESTO 127 2,59% 147 15,51% 165 12,20% 177 6,98% 171 -3,41%
*Cifras de Derechos Reconocidos.
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EVOLUCION GASTOS CORRIENTES (ej. en euros) 2.006 2.007 2.008 2.009
                                                             
1.-GASTO CORRIENTE
Gastos de Personal 70.485.851 77.919.084 85.446.709 93.099.557
Compras y Servicios (sin CEAES) y G.financ. 22.481.198 24.709.341 25.511.685 24.365.392
Becas y Ayudas propias(sin CEAES) 3.191.567 3.682.553 4.169.422 6.141.587
                                                             
Total Gastos Corrientes (sin CEAES) 96.158.616 106.310.978 115.127.816 123.606.536
                                                             
G.Cap.II programa CEAES 6.215.810 6.385.319 6.356.305 6.391.885
G.Cap.IV programa CEAES 2.635.239 2.468.674 2.596.841 2.324.806
Total Cap.II+IV CEAES 8.851.049 8.853.993 8.953.146 8.716.691
Total Gastos Corrientes 105.009.665 115.164.971 124.080.962 132.323.227
* Datos ejecutados en euros hasta 2008 y previstos para 2009 y 2010. 
2.-TRANSFERENCIAS DE LA CM
TRANSFERENCIA C.A.M. (1)(según Ptos.) (Euros) 78.620.000 80.683.000 84.999.610 87.570.713
TRANSFERENCIA C.A.M. (1)(Real ingresada) (Euros) 79.101.481 83.440.000 87.544.059 87.649.507
TRANSFERENCIAS C.A.M.(2)(Complementos RRHH) 4.738.305 6.959.225 7.089.656 6.767.838
                                                             
OTROS DATOS A COMPARAR 2.006 2.007 2.008 2.009
3.- ALUMNOS
Nº de créditos matricul.1º, 2º y 3º ciclos (CP CAM) 1.204.422 1.229.426 1.214.532 1.188.019
Nº de Titulados (1º y 2º ciclo) 2.727 2.668 2.669 3.162
Nº alumnos nuevos (Grado-1 y 2º ciclo-2º ciclo) 4.517 4.370 4.560 4.448
Nº alumnos nuevos (masteres oficiales+Doctorados) 426 481 534 797
Nº de Alumnos (1º y 2º ciclo) (A) (inicio curso anterior al año 17.016 16.527 12.070 9.663
Nº de Alumnos Grado (A) (inicio curso anterior al año) 3.845 6.367
Nº de Alumnos Masters Oficiales (B) 653 724 772 1.017
Nº alumnos Doctorados C 451 377 475 555
Nº alumnos Masters Propios (D) 916 889 930 989
Nº alumnos Cursos de Verano 250 242 332 572
Nº alumnos Estudios Hispánicos 334 307 327 326
Nº total de Alumnos (F) 19.620 19.066 18.751 19.489
4.- ACADÉMICOS - ACCESO
Oferta de plazas (1º ciclo - Grado) 4.017 3.975 3.475 3.280
Demanda en 1ª opción (1º ciclo - Grado) 3.982 3.004 3.220 4.651
Demanda sobre oferta de plazas 99,1% 75,6% 92,7% 141,8%
Alumnos admitidos (1º ciclo - Grado) 3.134 3.011 3.190 3.240
Alumnos admitidos sobre plazas ofertadas 78,0% 75,7% 91,8% 98,8%
Alumnos admitidos de fuera de Madrid (1º ciclo - Grado) 668 703 864 958
Alumnos de fuera de Madrid sobre alumnos admitidos 21,3% 23,3% 27,1% 29,6%
Nota media de acceso (1º ciclo - Grado) 6,82 6,91 6,96 7,33
Nota media de acceso de alumnos de fuera de Madrid 7,24 7,37 7,37 7,66
5.- RECURSOS HUMANOS
Nº Catedraticos (en activo) 102 109 118 130
Nº Titulares (incluye interinos) 352 380 430 455
Nº Contratados Doctor (en activo) 40 42 30 23
Nº Visitantes (en activo) 104 105 110 121
Nº Ayudantes Doctor (en activo) 74 62 65 78
Nº Ayudantes (en activo) 245 265 267 248
Nº Asociados equivalentes (en activo) 545 551 580 601
Nº otro PDI (en activo) 17 47 107 199
Evolución nº PDI equivalentes (en activo) 1.479 1.561 1.707 1.855
Nº Becas Formación Doctores y Masters 179 176 193 170
Nº Contratados Proyectos I+D+I 86 112 134 142
Nº P.A.S 584 612 649 682
Nº Comunidad Universitaria (Alumnos+PDI+PAS) 21.948 21.527 21.434 22.338
* Los datos están tomados  a 31 de diciembre, previstos 2009 y 2010.
                                                             
2.006 2.007 2.008 2.009
                                                             
1.- RECURSOS HUMANOS
Nº Alumnos (A+B+C)/ Catedráticos+Titulares+CD 36,7 33,2 29,7 29,0
Nº Alumnos (A+B+C)/ PDI Equivalente 12,3 11,3 10,1 9,5
Nº Créditos/ PDI Equivalente 814,3 787,6 711,5 640,4
Nº Alumnos (A+B+C+D)/ P.A.S. 32,6 30,3 27,9 27,3
Nº P.D.I. equivalente / P.A.S. 2,53 2,55 2,63 2,72
% Titulados/alumnos 1º y 2º ciclo 16,03% 16,14% 22,11% 32,72%
2.- GASTOS
Gasto de personal por Alumno (A+B+C) (euros) 3.889,9 4.420,2 4.978,8 5.289,1
Gasto Compras y Servicios por Alumno (A+B+C) (euros) 1.240,7 1.401,7 1.486,5 1.384,2
Gasto Becas Propias y Ayudas por Alumno (A+B+C) (euros) 176,1 208,9 242,9 348,9
Gastos Corrientes (sin CEAES) por Alumno (A+B+C) (euros) 5.306,8 6.030,8 6.708,3 7.022,3
Transferencia Real+Compl. C.M. por Alumno (A+B+C) (euros) 4.626,9 5.128,2 5.514,1 5.364,0
Diferencia entre gastos c.y transferencia C.M./alumno -679,8 -902,6 -1.194,2 -1.658,3
Total Gastos Corrientes por Alumno (F) (euros) 5.352,2 6.040,3 6.617,3 6.789,6
Transferencias (1+2) Real C.M. por crédito (euros) 69,6 73,5 77,9 79,5
Gastos Personal por crédito (euros) 58,5 63,4 70,4 78,4
Gastos Bienes y Servicios por crédito (euros) 18,7 20,1 21,0 20,5
Gastos Becas y ayudas por crédito (euros) 2,6 3,0 3,4 5,2
Gastos Corrientes (sin CEAES) por crédito (euros) 79,8 86,5 94,8 104,0
Diferencia entre gastos y transferencias CM por crédito (euros -10,2 -12,9 -16,9 -24,6
 * Los datos están tomados en euros corrientes.
DATOS BÁSICOS DE LA ACTIVIDAD UNIVERSITARIA
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PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD  
 
A 31.12.09 el Patrimonio de la Universidad está compuesto por 29 edificios y 130.972 elementos de 
mobiliario y equipamiento, a los que debe agregarse el patrimonio bibliográfico de la Universidad. En el 
cuadro adjunto podemos apreciar las partidas que componen el Patrimonio de la Universidad, su valor 
bruto, su amortización y su tasa de amortización.  
 
CONCEPTOS % AMORTIZACIÓN AMORTIZ.ACUMULADA VALOR A 31-XII
Aplicaciones Informáticas 25,00% 5.922.431,61 7.257.452,25
Terrenos y Bienes naturales 27.376.296,68
Construcciones Terminado 2,49% Y 6% mejoras 61.765.189,66 227.342.257,07
Construcciones en adaptación
Instalaciones Técnicas 5,00% 1.728.256,52 3.246.905,21
Maquinaria 5,00% 168.664,38 224.885,86
Utillaje 5,00% 14.909,23 40.168,96
Mobiliario 10,00% 24.686.023,74 28.782.445,20
Equipos para proceso información 20,00% 25.088.926,96 33.580.978,55
Elementos de Transporte 7,00% 54.678,51 103.813,57




En 2009 la Universidad ha mantenido sin modificaciones sus participaciones financieras en varias 
entidades: 
OCU S.A. 17,50% 60.000 0 60.000 0
SIGMA, Gestión Universitaria 12,30% 299.370 -7.212 292.158 14.651
EYCA Maestría, S.L. 100,00% 3.005 0 3.005 3.005
PORTAL UNIVERSIA, S.A. 0,46% 167.430 0 167.430 156.684
Instituto Universitario de Postgrado S.A. 16,00% 800.810 0 800.810 782.250
UNINVEST SGECR S.A 0,03% 12.500 0 12.500 0


































2. INFORME DE AUDITORÍA Y  
CUENTAS ANUALES 
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